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И зуч ен и е К П С С  в целом  и о бл астн ы х пар ти й н ы х ор ган и зац и й  в ч астн ости , в 
пери од перестрой ки , п р едставл яет больш ой  и н терес. И м ен но в кон це 19 8 0 -х годов в 
Р С Ф С Р  стала зар ож даться  совр ем ен н ая п оли ти ческая си стем а с ее м н о го п ар ти й н о ­
стью . Э тот п р оц есс п р ои сходи л  на ф он е угасан и я старой п ол и ти ч еской  м одели, сущ е­
ствовавш ей  в стран е на п ротяж ен и и  бол ее сем и десяти  лет.
П осл едн и й  год перед  н ачалом  поли ти ки  п ер естрой ки  К уй бы ш евская  п ар ти й ­
ная ор ган и зац и я закон ч и л а, не и сп ы ты вая каки х бы  то ни бы ло сер ьезн ы х проблем  
ни в и деол оги ч еской  сф ере, ни с ч и сл ен н остью  своего состава. О тдел о р ган и зац и о н ­
н о-п ар ти й н ой  р аботы  сообщ ал, что в 198 4 году, К уй бы ш евская  обл астн ая парти й н ая 
органи заци я заф и к си р овал а р ост свои х рядов. К анди датам и  в ч л ен ы  партии бы ло 
при н ято 7539  человек. И з н и х К уй бы ш евски й  горком  при н ял 290 1 кан ди дата, Т о л ь ­
ятти н ски й  -  1363, С ы зрански й  -  415, Н овокуй бы ш евски й  -  300 кан ди датов, остал ь­
ны е гор ком ы  и р ай ком ы  К П С С  показали  более скр ом н ы е р езультаты , но, тем  не м е ­
нее, в каж дом  н аблю дался р ост чи сл ен н ости . Н аи м ен ьш и й  пок азател ь п р о д ем о н ст­
р и р овал  Х вор остян ск и й  р ай он н ы й  ком и тет -  37  кан ди датов. С реди п р и н яты х в ч л е­
ны  К П С С  п реобладали  р абоч и е -  61,4% , кол хозн и ки  состави ли  л и ш ь 8,7%  от общ его 
ч и сл а кан ди датов. 71,1%  от всех п р и н яты х бы ли ч л ен ам и  В Л К С М 1. Т аки м  образом , за 
год до  н ачала п ер естрой ки , К уй бы ш евская  парти й н ая о р ган и зац и я не и сп ы ты вала 
недостатка в н овы х ч л ен ах и сущ ествен н о поп олн и л а свои ряды . Н ачало поли ти ки  
перестрой ки , и м евш ей  своей целью  уск орен и е со ц и ал ьн о-эк он ом и ч еск ого  разви ти я 
стр ан ы  и д о сти ж ен и е на этой  осн ове н ового кач ествен н ого  состояни я о бщ еств а2, так ­
ж е не о тр ази л ось на д и н ам и к е р оста  парти й н ой  органи заци и . Е е ч и сл ен н о сть п р о ­
долж и л а стаби льн о р асти , еж егодн о увел и ч и ваясь в средн ем  на 7500 ч ел овек, вп лоть 
до 1988 года, когда н ам ети л ось сущ ествен н ое сн и ж ен и е зая во к  на вступ лен и е в п а р ­
ти й н ую  ор ган и зац и ю  (см. табл. 1).
1 Самарский областной государственный архив социально-политической истории (СОГАСПИ). 
Ф. 656. Оп. 189. Д. 265. Л. 9-10.
2 Горбачев М.С. Избранные речи и статьи. М., 1985. С. 3.
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Таблица 1
Д и н а м и к а  ч и с л е н н о с т и  К у й б ы ш е в с к о й  п а р т и й н о й  о р г а н и з а ц и и  
в  п е р и о д  с  19 8 5  п о  19 8 9  г г з.
Год
Всего членов и кандидатов 
в члены партии
Принято в кандидаты партии за год
1985 242348 7553
1986 244855 7585
1987 247464 7350
1988 248010 4898
1989 242864 2776
С равн и вая возрастн ой  состава  кан ди датов в ступ аю щ и х в К уй бы ш евскую  п ар ­
ти й н ую  органи заци ю  в 1985 и 1989 годах вы ясн яется, что в сем и вы дел яем ы х в о зр а с­
тн ы х категори ях, а им енно: к ан ди даты  до 20 лет, 21-25 лет, 26-30 лет, 31-40  лет, 41-50 
лет, 51-60  л ет и стар ш е 60 лет, н аи больш ее сн и ж ен и е п рои зош л о в возрастной  к ате­
гории до 20 л ет -  в ш есть раз. В категор и ях 21-25 и 26-30 л ет кол и чество п р и н я ты х в 
к ан ди даты  ум ен ьш и л о сь более чем  в пять раз и в 2,5 раза соответствен н о. А  вот в во з­
растн ой  категор и и  31-40  лет, сн и ж ен и е кол и ч ества  в ступ аю щ и х в К П С С  не столь р е з ­
кое -  на 69,5% . А  возрастн ы е категори и  41-50  л ет и 51-60  л ет п оказали  р о ст на 6%  и в 
д еся ть раз (с 1 до 10 при н яты х в кан ди даты ) соответствен н о. П р и веден н ы е ц и ф ры  г о ­
ворят о падени и  автори тета К П С С  к 1990 году, п реж де всего среди м олодеж и  до 30 
л ет и среди л ю дей  средн его возраста до 40 лет, тогда как  лю ди  более старш его в о з ­
р аста п р одолж али  акти вн о вступ ать в парти ю , что и пятью  годам и  ран ее в н ачал е п е ­
р естрой ки . Так, если в 1985 год у к ол и ч ествен н о преобл адал и  кан ди д аты  в возрасте
21-25 л ет  и 26-30 л ет  -  3169 и 2444 соответствен н о, то в 1989 го д у  н аи больш ее чи сло 
вступ аю щ и х отн оси л ось к возрастн ы м  группам  26-30 л ет и 31-40  л ет -  934 и 974 со ­
ответствен н о. То есть п о тен ц и ал ьн ы й  к ан ди д ат в парти ю  «постарел» на д еся ть лет.
В пери од с 1985 по 1989 год р езко  и зм ен и л ся состав кан ди датов на вступ лен и е 
в ряды  К П С С  по со ц и ал ьн о м у п олож ени ю . За 1985 год по к о л и ч еству  кан ди датов 
п р еобл адал и  р абоч и е -  4643 чел овека, затем  служ ащ и е -  2259 ч ел овек  и к р естьян е -  
651 ч ел о век 4. В 1989 год у  карти н а и зм ен и л ась следую щ и м  образом : кан ди даты  из р а ­
боч и х -  809 чел овек, служ ащ и х -  1684 ч еловека, крестьян  -  283 ч ел овека5. Т аки м  о б ­
разом , кол и ч ество  вступ аю щ и х в ряды  К П С С  р абоч и х с 1985 по 1989 год ум ен ьш и л о сь 
более чем  в 5,5 раз. К ол и ч ество сл уж ащ и х ж ел аю щ и х вступ и ть в р яд ы  К уй бы ш евской  
п ар ти й н ой  орган и заци и  сн и зи л ось л и ш ь на 25,5% , что вы вело дан н ую  соци альн ую  
гр уп п у на п ер вое м есто по к о л и ч еству  кан ди датов на вступ л ен и е в партию . И без того 
н ебол ьш ое кол и чество кан ди датов от крестьян  сн и зи л ось в 2,3 раза.
Таблица 2
Д и н а м и к а  ч и с л е н н о с т и  го р к о м о в  К у й б ы ш е в с к о й  п а р т и й н о й  о р г а н и з а ц и и 6
Городские 
комитеты КПСС
Численность 
на 1 января 1986 г.
Численность 
на 1 января 1990 г.
Изменение числен­
ности к 1990 г. (%)
Всего
членов
Принято
Кандидатов
Всего
членов
Принято
Кандидатов
Всего
членов
Кандидатов
1 2 3 4 5 6 7
Куйбышевский 105057 2910 107883 992 +2,6% -66%
Т ольяттинский 37392 1380 42188 449 + 11,3% -67,5%
Сызранский 14829 415 14707 179 -0,8% -56,9%
3 Составлено по: СОГАСПИ. Ф..656. Оп. 189. Д. 249. Л. 1; Оп. 192. Д. 224. Л. 1; Оп. 195. Д. 172. Л. 1; 
Оп. 197. Д. 159. Л. 1; Оп. 197. Д. 370. Л. 1.
4 СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 189. Д. 249. Л. 1.
5 СОГАСПИ Ф. 656. Оп. 197. Д. 370. Л. 1.
6 Составлено по: СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 189. Д. 249. Л. 5,6,6об.,7; Оп. 197. Д. 370. Л. 4,8,12,19, 28, 
32,34,49.
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Окончание табл. 2
1 2 3 4 5 6 7
Новокуйбышевский 8511 300 8338 59 -2,0% -80%
Жигулевский 4699 120 4619 30 -2,0% -75%
Отрадненский 3684 118 3648 37 -1,% -68,65%
Октябрьский 3013 90 2888 26 -4 ,15% -71,1%
Кинельский 2750 100 2710 50 -1,5% -50%
В сего : 179935 5433 18 6 9 8 1 1822 +3 ,8 % -66,5%
П он ять п р и ч и н ы  стол ь резкого сни ж ен и я автор и тета партии и ум ен ьш ен и я 
ч и сл а ж ел аю щ и х вступ и ть в ее ряды , м огут резул ьтаты  соц и ол оги ч еско го  и ссл ед о ва­
ния п р оведен н ого в д ек абр е 1989 года в г.К уй бы ш еве. В опросе при н яли  уч асти е 608 
ком м ун и стов, работав ш и х на р азл и ч н ы х п р едп р и яти ях и в уч р еж д ен и ях  города и 100 
работн и к ов апп арата пяти р ай к ом ов (К расн огли н ского, К и р овского, О ктябрьского, 
С ам арского, С оветск ого) К П СС. О п р ос р яд о вы х ком м ун и стов п оказал, что 68,3%  о п ­
р ош ен н ы х счи тали , что автор и тет партии в общ естве м ож ет бы ть оценен как «скорее 
низки й» и «низкий». П ри чи ной  то м у  47,5%  ви дели  в совм ещ ен и и  постов п ар ти й н ы х 
и советск и х рук оводи телей . П о м нению  26,6%  о п р о ш ен н ы х сущ ествен н ое пон и ж ени е 
автори тета п арти и  связано с проц ессом  о свещ ен и ем  «белы х» пятен  в и стори и  страны  
и партии.
П о м нен и ю  опрош енн ы х, п овы си ть автори тет п арти и  м огли, п реж де всего, 
следую щ и е м еры : л и кви дац и я н ек оторы х при ви леги й  аппарата -  83,0% ; д ем о к р ати ­
заци я вн утр и п ар ти й н ой  ж и зн и  -  79,9% ; сокращ ен и е аппарата -  71,9% ; уси л ен и е свя ­
зи п ар ти й н ы х органов с м ассам и  -  84,4% ; обн овл ен и е п ар ти й н ого  ап п арата на 
м естах -  68 ,6 % 7.
Г л авн ы м и  при чи н ам и  вы хода из К П С С  р ядовы е к ом м ун и сты  считали: р а зо ч а ­
рован и е в к ом м ун и сти ч еск и х и деалах -  39,6%; р азоч аров ан и е в прош лой  д ея тел ьн о ­
сти К П С С  -  46,4% ; отсутстви е в н астоящ и й  м ом ен т п реи м ущ еств для п р ебы ваю щ и х в 
партии -  22,4% ; по объ ек ти вн ы м  возм ож н остям  (возраст, зд ор овье и т.д.) -  21,4% ; 
н есогласи е с сегодн яш н ей  пол и ти ч еской  л и н и ей  п ар ти и  -  14,1% .
Р ядовы м  чл ен ам  партии бы ло предлож ен о так ж е оц ен и ть д еятел ьн ость п ар ­
ти й н ы х р ук оводи телей  по п яти балл ьн ой  ш кале. В результате, бы ли п ол уч ен ы  н еуте­
ш и тел ьн ы е р езультаты : областн ой  ком и тет п ол уч и л  2,63 балла (п ром ы ш л ен н ы е 
предпри яти я -  3,2); городской  ком и тет -  2,09; рай он н ы й  ком и тет -  2,19. К ром е того, 
47,9%  п р о сты х к ом м ун и стов отм ети ли , что п р акти ч ески  не уви дели  и зм ен ени я стиля 
и м етодов п ар ти й н ой  р аботы  с н ачала п ол и ти ки  п ерестрой ки .
С равн и тел ьн ы й  анали з пози ци й  2-х групп оп р ош ен н ы х (ряд овы х к о м ­
м ун и стов и работн и к ов аппарата) п оказал, что в целом  они совпадаю т. А  по р я д у  п о ­
зи ц и й  аппарат отли чался д аж е бол ьш ей  резкостью  и остр отой  в оценках. С дел анн ы й  
и деол оги ч ески м  отделом  обком а, на осн ован и и  р езул ьтатов опроса, вы вод  бы л в есь­
ма песси м и сти чн ы м : автори тет К П С С  н евы сок, креди т д о вер и я  к ней таял, н арастало 
кр и ти ч еское отн ош ен и е к р аботе п ар ти й н ы х органи заци й , их р ук оводи телям  и р у к о ­
водящ и м  органам ; н арастал  к р и зи с сти ля р аботы  ап п ар ата8.
И сходя из д ан н ы х соц и ол оги ч еско го  опроса, в ходе которого бы ло опрош ено 
730 ком м ун и стов городов К уй бы ш ева и Н овокуй бы ш евска, к м аю  1990 года, право 
свободн ого вы хода из партии п оддерж и вал и  8 3 ,4%  ком м ун и стов. Е сли  бы  к м ом ен ту 
опроса бы ло п ри н ято р еш ен и е о п р аве свободн ого  вы хода из парти и , то 6 ,4%  н ем ед ­
л ен н о п ок и н ул и  бы  р яд ы  К П СС ; 37,9 %  при н яли  бы  реш ен и е в зави си м ости  от о бста­
новки в партии и общ естве; 4 9 ,1% остал и сь бы  в р яд ах К П С С 9. Ч то гово ри т о глубоком  
кри зи се в р яд ах партии.
Н А У Ч Н Ы Е  В Е Д О М О С Т И
7 СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 197. Д. 559. Л. 18.
8 СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 197. Д. 559. Л. 19.
9 СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 197. Д. 559. Л. 35.
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М ассовы й  вы ход членов партии из р ядов К уй бы ш евской  п ар ти й н ой  о р ган и за­
ции, а такж е сни ж ение чи сла ж елаю щ и х вступить в К П СС, проходило на ф оне н ачав­
ш ейся политической борьбы . Н а 1988 год приходится зарож ден и е в больш и н стве р е­
гионов страны , в том  числе и в К уй бы ш евской  области, так  назы ваем ого н еф орм ально­
го д ви ж ен и я10. Этот процесс м ог бы ть вы зван, в частности, см еной приоритетов в п ол ь­
зу  неф орм ального содерж ания человеческой сущ ности перед ю ридической, н орм ати в­
ной ф орм ой, их сковы ваю щ ей 11. К  кон ц у 1990 года в г.К уй бы ш еве уж е насчи ты валось 
порядка 10-12 достаточно крупны х «поли ти зи рован ны х сам одеятельн ы х ф орм и рова­
ния»: Д ем ократи ч еская партия Р оссии (ДП Р), С оци ал-дем ократи ческая партия России 
(СД П Р), О ргком итет Н ародн ого ф ронта (О К Н Ф ), С оци ал-дем ократи чески й  клуб (СДК), 
О ргком итет Н ародного ф ронта содействи я п ерестрой ке (Н Ф СП  -  впоследстви и р ас­
пался на две органи зации), Э колого-поли ти чески й  клуб «Альтернатива», Д и скусси он ­
но-политический клуб «Гласность», группа К арлова, группа «П ролетарий», Рабочая 
партия ди ктатуры  п ролетари ата (больш евиков) (РП Д П (б)), О бъединенны й ф ронт тр у­
дящ ихся (ОФ Т). К ром е них в городе им елся р яд  м елких п оли ти зи рован н ы х ф орм и р о­
ваний и отдельны х лиц, являвш и хся пропаган ди стам и  того или иного направления в 
п олитической идеологии. И деологический отдел К уйбы ш евского обком а К П СС  хар ак ­
теризовал политические ф орм ирования и партии города как: «представителей безот­
ветственной оппозиции, н есп особной предлож и ть реальную  п р огр ам м у уп р авлен ч е­
ских дей стви й  по дости ж ен и ю  тех ценностей, которы е они п ропаганди рую т. П реи м у­
щ ественно -  это объединени я дилетантов».
О сн овн ы м  п ол и ти ч ески м  оп п он ен том  К П С С  в борьбе за вл асть счи тался бл ок 
«Д ем ок рати ческая Р осси я» , ядр о  которой  составляла Д ем ок р ати ч еск ая  партия Р о с ­
сии. П ол и ти ч еское соп ер н и ч ество  с о п п ози ц и он н ы м и  пар ти ям и  п р едп ол агал ось 
стр ои ть не на кон ф р он тац и он н ой  основе, а п оср едствам  д ем о н страц и и  н е­
ком п етен тн ости  н еп р ор аб отан н ы х и н и ц и ати в блока. П ози ти вн ы е п р едлож ен и я, к о ­
тор ы е м огли  бы ть вн есен ы  блоком  «Д ем ок рати ческая Р осси я» , К П С С  пл ани ровал а 
и спользовать. П одобная так ти ка д о л ж н а бы ла: а) п р ед отвр ати ть правую  р ад и к ал и за­
цию  о п п ози ц и он н ы х партий; б) не д оп усти ть кон ф р он тац и и  К П С С  с « Д ем ок рати ч е­
ской Р осси ей », что м огло п овлеч ь за собой о слабл ен и е их обои х и уси л ен и е р а д и ­
кально н астр оен н ы х партий; в) отсутстви е сотр уд н и ч ества  К П С С  с «Д ем ок рати ческой  
Р осси ей » возлож и л о бы  всю  ответствен н ость по р ук о во д ству  п р оц ессом  п ер ехода к 
р ы н к у на К П СС , так  как в общ ествен н ом  созн ан и и  он ассоц и и руется  с субъектом  в л а­
сти, что в п ер сп екти ве м огло п ри вести  к ещ е б о л ьш ем у ослабл ен и ю  К П С С 12.
Ф ор м ы  сотр уд н и ч ества  с «п оли ти зи р ован н ы м и  ф орм и р ован и ям и »  п р ед л ага­
л и сь следую щ и е:
-  во-п ервы х, пред стави тел ей  н овы х п ар ти й  следовало ввести  в ком и теты  по 
пр и вати зац и и  на пр авах н аблю дателей ;
-  во-вторы х, п р едстави тел ям  К П С С  следовало п р овод и ть кон сул ьтаци и  с л и ­
дерам и  партий блока «Д ем ок рати ческая Россия» с тем , ч тобы  вы н оси ть на р ассм о т­
рен и е сесси й  городского совета и обл астн ого  совета зар ан ее согл асован н ы е п р ед л о ­
ж ени я.
-  в-третьи х, К П С С  следовало д и стан ц и р оваться  от р ади к ал ьн о н астр оен н ы х 
парти й  в ср едствах  м ассовой  и нф орм ации .
В и д еол оги ч еском  отделе счи тали , что если К П С С  п ой дет на кон ф рон тац и ю  с 
«Д ем ок рати ческой  Р осси ей », то в ней сам ой  пр ои зой д ет откат на л евор ад и к ал ьн ы е 
пози ци и , что, соответствен н о, уси л и т вы ход из партии.
П р огн ози ровал ось такж е, что по м ере р еали зац и и  эк о н о м и ч еск о й  п р огр ам м ы  
по п ер ехо д у  стран ы  к р ы н оч н о й  экон ом и к е «500 дней », н ачавш ей ся  1 ноября 1990 
года, следует ож и дать бы строго п од ъ ем а вл и яни я р ади к ал ов Р П Д П (б) и стачком ов,
10 Матвеев М.Н. Власть и общество в системе Советов народных депутатов. Самара, 2005. С. 124.
11 Астахов Е.В. Становление многопартийности в СССР: некоторые аспекты. Харьков, 1991. С. 25.
12 СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 197. Д. 564. Л. 34.
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т.к. н ап ри м ер, общ ая сум м а повы ш ен и я цен в 1990 году д о л ж н а бы ла состави ть 
160 м и л ли ардов р уб л ей 13. К ром е того, ф актор ы  бы строго п одъ ем а автор и тета р а б о ­
ч и х р ади к ал ов д о л ж н ы  бы ли скл ады ваться  из и н ер ц и он н ого состояни я о б щ еств ен ­
ного созн ан и я и н егати в н ы х соц и ал ьн ы х посл едстви й  пр и вати зац и и . В аж н ы м  о б ­
стоятельством , сп особствую щ и м  р о сту  п оп ул яр н ости  р або ч и х  ради к ал ов, д о л ж н о  б ы ­
ло стать сохран яю щ ееся  и н сти туал и зи р ован н ое п о л о ж ен и е д огм ати ч еск ого  со ц и а­
л и зм а в ср едствах  м ассовой  и н ф орм аци и , в п ар ти й н ы х структурах, а так ж е поп ы тки  
сохран ени я п р оп аган ди стск ого  кл и ш е о п р и ор и тете р абоч его  кл асса д ля  К П СС. П о ­
следнее, по м нен и ю  зам ести тел я  п р едседателя  и деол оги ч еской  ком и сси и  обком а 
К П СС , р еальн о не соответствовал о дей стви тельн ости .
В связи с р остом  вл и яни я рабоч ей  опп ози ц и и  пр ед л агал ось пр овод и ть п о л и ­
ти к у по следую щ и м  н ап равлен и ям :
-  ор ган и зац и я ср едн и х слоев в проф есси он ал ьн ы е и п о л и ти ч еск и е сою зы , под 
эги дой  К П С С  и во взаи м одей стви и  с советам и.
-  уси л ен и е р або ты  по разм еж еван и ю  рабочей  оп п ози ц и и . В этом  н ап равлен и и  
откр ы ть и н ф ор м ац и он н ы е ш л ю зы  д л я  п р ед стави тел ей  К П СС , п р и дер ж и ваю щ и хся  
д ем о к р ати ч еск и х  убеж ден и й .
-  п ер ехват у  р абоч и х р ади к ал ов ан ал и за и вы ведени я в ш и рок и е м ассы  м о ­
м ентов соци ал ьн ой  н есп равед л и вости  при  п р оведен и и  пр и вати зац и и , защ и та и н те­
ресов р або ч и х  проти в р ади к ал ьн ы х м ер со стор он ы  «Д ем ок рати ческой  Р осси и », д о ­
м и н и р ую щ ей  в п ар лам ен те России .
-  вы тесн ен и е р ади к ал ов из стачком ов следует вести  не н еп осредствен н о 
К П СС , так  как это будет д ав ать  обр атн ы й  эф ф ект, а п р едоставл яя  возм ож н ость для 
этого пропаган ди стам  Д П Р , С Д П Р, Д ем п л атф о р м ы  и л ю дям , п ол ьзую щ и м ся н еф о р ­
м альны м  автори тетом  в р абочей  ср еде14.
Б ы стры й  р ост ч и сл а н еф ор м ал ьн ы х п ол и ти ч еск и х объ ед и н ен и й  и уси л ен и е их 
автори тета вы зы вали  тр евогу  в обком е К П СС. Д ля ан али за тен ден ц и й  п ол и ти ч еской  
си туаци и  в г. К уй бы ш еве, в н оябре 1990 года бы ло п роведен о соц и ол оги ч еско е и ссл е­
дован и е, в ходе которого опрош ен  41 ли дер  п ол и ти зи рован н ы х ф орм и р ован и й  го р о ­
да. 48%  о п р ош ен н ы х счи тали , что п о л и ти ч еская  си туаци я в гор оде р азви вается  н еза­
ви си м о от воли и уси ли й  какой  бы  то ни бы ло из п о л и ти ч еск и х органи заци й . 29,6%  
оп р ош ен н ы х счи тали , что си туаци я кон трол и р уется  хотя бы  отчасти.
С убъ ек т власти  в области, по м нен и ю  л и д еров п о л и ти зи р о в ан н ы х ф о р м и р о ва­
ний, отож дествл ял ся  с: обком ом  К П С С  -  72,7% , с О блсоветом  -  36,4% , с р ук о во д и те­
л ям и  предп ри яти й  -  27,3% . Т ак ой  р азбр о с м нен и й  м ог сви д етел ьствовать о том , что в 
о бласти  не бы ло еди н ого субъ екта власти, а сущ ествовало н есколько л о к ал ьн ы х ц ен ­
тров власти , и их вл и яни е бы ло не р авн озн ач н ы м .
В свои х ответах  л и д ер ы  п ол и ти ч еск и х ф орм и рован и й  гор ода разош л и сь во 
м нен и ях, касател ьн о оценки  степ ени  сам остоятел ьн ости  вл астн ы х структур. М естн ы е 
ор ган ы  власти  в свои х р еш ен и я х и д ей ств и ях, по м нен и ю  опрош енн ы х: п олн остью  
сам остоятел ьн ы  -  20,7% , отн оси тел ьн о сам остоятел ьн ы  -  44,8 % , п ол н остью  зави си ­
м ы  от цен тр ал ьн ы х органов -  34,5% .
П ри чем , по оценкам  респ он д ен тов м естн ы е ор ган ы  власти  пол н остью  сам о ­
стоятельн ы  по отнош ени ю  к п р ави тел ьству  и п ар л ам ен ту  Р С Ф С Р  и в их кон ф л и кте с 
сою зн ы м и  органам и  од н озн ач н о зан и м аю т пози ци ю  последн и х. В м есте с тем , для 
всех оп р ош ен н ы х харак тер н о то, что о тветствен н ость за все д ей ств и я, совер ш аем ы е 
м естн ы м и  органам и  власти, они возлагаю т на них н езави си м о от того, на каком  
ур ов н е п р и н и м ал и сь реш ения.
П о оценкам  л и д еров п ол и ти ч еск и х ф орм и р ован и й  г.К уй бы ш ева д еятел ьн ость 
м естн ы х органов власти , то есть обк ом а К П СС, обл астн ого и городского совета и его 
и сп ол н и тел ьн ы х органов, рук овод и телей  п редпри яти й , вы раж ает и н тересы  следую -
13 Рыжков Н.И. Главный свидетель. М., 2009. С. 142.
14 СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 197. Д. 564. Л. 35.
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щ и х соц и ал ьн ы х групп: бю р ок рати и  К П С С  -  72,4% , хо зя й ств ен н ы х р ук оводи телей  
госп редп ри яти й  -  38% , работн и к ов сф еры  торговл и  -  20,7% , к ооп ератор ов -  17,2% , 
д ел ьц ов тен евой  экон ом и к и  -  17,2% , и н телл и ген ц и и  -  13,8% , оф и ц ер ского корпуса 
М В Д , К ГБ , А р м и и  -  10,3% , р абоч и х -  л и ш ь 6,9% .
С теп ен ь вер оятн ости  сп он тан н ы х вы ступ л ен и й  м асс в н оябре 1990 года о ц е н и ­
валась л и д ерам и  п ол и ти зи ров ан н ы х ф орм и рован и й  как весьм а н евы сокая. Т ак и е в ы ­
ступлен и я счи тали  н евер оятн ы м и  -  26,7%  оп р ош ен н ы х, м ал овер оятн ы м и  -  36,7% . 
О чен ь вер оятн ы м и  их счи тал и  л и ш ь 16,7%  о п р ош ен н ы х (п р еи м ущ ествен н о к так ом у 
м нен и ю  скл он яли сь л и д еры  л евой  части  п ол и ти ч еского  спектра). В случае ж е начала 
так и х вы ступ л ен и й , по м нен и ю  опрош енн ы х, они бы ли бы  н ап равл ен ы  п роти в о р га­
нов К П С С 15.
Н есм отря на к р и зи с в парти и , ком м ун и сты , оставш и еся  в р ядах К П С С , в бо л ь­
ш и н стве своем , продолж али  вер и ть в партию  и согл аш ал и сь с ее п р и н ц и п ам и  и у с т ­
р ой ством . О б этом  сви д етельствую т р езул ьтаты  соц и ол оги ч еско го  опроса, п р о в ед ен ­
н ого в гор одах К уй бы ш еве и Н овок уй бы ш евск е в апрель-м ай  1990 года.
62 ,5 % оп р ош ен н ы х счи тали , что К П С С  способн а вы вести  стр ан у из кризиса. 
В ы сказы ваясь о п р аве п арти и  на л и д ерство, 60 ,2%  вы ступали  за бор ьбу на равн ы х 
усл о ви я х  с д р уги м и  общ еств ен н о-п о л и ти ч еск и м и  ф орм и рован и ям и . А  36 ,0%  п о л ага­
ли, что парти я возглави л а пер естрой ку, и только она д о л ж н а идти в авангарде.
В во п р о се о п р и н ц и п ах  д ем о к р ати ч еск о го  ц ен тр ал и зм а 11,8 %  сч и тал и  н у ж ­
ны м  отк азаться  от него. 80 %  вы ск азал и сь  за  сохр ан ен и е п р и н ц и п а д е м о к р а т и ч е ск о ­
го ц ен тр ал и зм а, его о бн о вл ен и е в р а м к ах  д ем о к р ати за ц и и  на о сн о в е  вл асти  п а р ­
ти й н ы х м асс.
Н а воп рос о п ар ти й н ом  аппарате и его роли  73,1%  вы ск азал и сь за его со х р а н е­
ние, но п ол агал и  н еобходи м ы м  его п р еобр азовать на основе к ом п етен тн ости , о п ти ­
м альности  по чи сл ен н ости  и строгого подчи н ени я вы борн ы м  органам . 17,4%  п р и зн а ­
ли н еобходи м ы м  отказаться  от апп арата как  и н стр ум ен та власти  и п ерей ти  на сам о ­
уп р авл ен и е в п ар ти и 16.
П р оц есс дем о к р ати зац и и  в стран е затр он ул  и К П СС , которая п ерестав бы ть 
м он ол и тн ой , в п р еддвер и и  X V III съезда партии р аск ол ол ась на платф орм ы . Э то п р о ­
ти вор еч и л о У став у  К П СС, в котором  гово ри лось что: «неруш и м ы й  закон  ж и зн и  
К П С С  -  и д ей н ое и ор ган и зац и он н ое еди н ство, м он ол и тн ость ее р я д о в» 17, что ещ е б о ­
лее ослаби ло п ош атн увш и еся  п ози ц и и  партии. С ерьезн ая п ол и ти ч еская  борьба р а з ­
вер н ул ась м еж д у П л атф ор м ой  Ц К  К П С С  и Д ем ок р ати ч еск о й  платф орм ой . С то р о н н и ­
ки Д ем п л атф о р м ы  и н и ц и и р овали  вы ход к ом м ун и стов из К П СС , п ри чем  вы ш едш и е 
из партии чл ены , не п ы тая сь най ти альтерн ати ву, оставал и сь вне каки х бы  то ни б ы ­
ло п ол и ти ч еск и х ф о р м и р о ван и й 18.
И деол оги ч ески е р азн огласи я  м еж д у д вум я пл атф ор м ам и  п арти и  бы ли сущ е­
ственн ы . Ч л ен ы  П л атф ор м ы  Ц К  К П С С  п одтвер ж дал и  вер н ость « творч еском у д уху  
м атер и ал и сти ч еского  м и р овоззрен и я и д и ал ек ти ч еск о й  м етодологи и  М арк са, Э н ­
гельса, Л ен и н а» , « п р и вер ж ен н ость со ц и ал и сти ч еск о м у вы бо р у и и деям  О ктября», 
заявляли , что оставаясь на п ози ц и ях р абоч его  класса, всех тр уд ящ и хся, вм есте с тем 
отказы ваю тся от уп р ощ ен н ого  кл ассового подхода, проти воп оставл яем ого  о б щ ен а­
р одн ы м  и о бщ еч ел овеч ески м  ценностям .
С торон н и ки  Д ем ок р ати ч еск о й  п л атф орм ы , в свою  очередь, тр ебовали  полн ого 
отказа от кл ассового подхода, п р и ор и тета  о бщ еч ел овеч еск и х ц ен н остей  над к л а ссо ­
вы м и , п ер есм отр а п р едставл ен и й  об и стор и ч еской  м исси и р абоч его  класса, о д и к т а ­
туре п р ол етар и ата, о н еи збеж н ости  и н еобход и м ости  соц и ал и сти ч еск и х р ево л ю ц и й 19.
15 СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 197. Д. 564. л . 29.
16 СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 197. Д. 559. Л. 34-35.
17 Устав Коммунистической партии Советского Союза. М., 1987. С. 8.
18 СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 197. Д. 564. Л. 31.
19 СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 197. Д. 559. Л. 6.
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Ч и сл ен н о сть сторон н и ков Д ем ок р ати ч еск о й  п л атф о р м ы  в гор оде К уй бы ш еве 
бы ла не вы сокой  и к н оябрю  1990 года составл ял а порядка 30 ч ел о в ек 20. К уй бы ш ев­
ский обком  К П С С  счи тал  их кл убом  п ар ти й н ы х и н аком ы слящ и х, стр ем и вш и хся  и н ­
сти туали зи р оваться  в п артию . А  Д ем п л атф о р м у р ассм атр и вал  как «достаточн о р ы х ­
лое обр азован и е» , состоявш ее из п о л и ти ч ески х р о м ан ти к о в21.
К уй бы ш евски е к ом м ун и сты  н еодн озн ач н о о тн оси л и сь к обр азован и ю  п л а т­
ф орм  и ф ракц и й  внутри К П СС: 26,2%  счи тали , что ф ракц и и  и п л атф ор м ы  н ед о п ус­
ти м ы  как  п од р ы ваю щ и е еди н ство  п арти и ; 37,0 %  вы ск азы вал и сь за  свобод у и дей н ы х 
пл атф ор м , но н едоп усти м ость ф ракц и й  со своей  о р ган и зац и ей  и д и сц и п ли н ой ; 
22,6%  -  за  п р и зн ан и е р азн ообр ази я пл атф ор м  и сам остоятел ьн ость ф р ак ц и й 22.
30 ,9 %  куй бы ш евск и х ком м ун и стов ч и тали  дем о к р ати ч еск ую  платф орм у. Из 
н и х 11,4%  она н рави лась более чем  п л атф ор м а Ц К  К П СС. Д ля 31,9 %  она бы ла в чем - 
то хуж е, в ч ем -то лучш е. 13,6%  отн есл и сь к ней о тр и ц ател ьн о 23.
20 ию ля 1991 г. бы л пр и н ят указ «О прекращ ен и и  д еятел ьн ости  о р ган и зац и ­
он н ы х структур п ол и ти ч еск и х п арти й  и м ассовы х общ ествен н ы х д ви ж ен и й  в го суд ар ­
ствен н ы х органах, уч р еж д ен и ях и ор ган и зац и я х Р С Ф С Р ». Э ти м  У к азо м  бы л н анесен  
си л ьн ей ш и й  удар  по основе К П С С  -  п ер ви ч н ы м  п ар ти й н ы м  органи заци ям . П о м н е­
нию  Ц К  К П С С  при н яты й  указ н аруш ал одно из о сн о в н ы х пол ож ени й , п р о во згл а­
ш ен н ы х во В сеобщ ей  д ек л ар ац и и  прав ч ел о век а -  п р аво свободн о пр и д ер ж и ваться  
л ю бы х п ол и ти ч еск и х и и н ы х м и р овоззрен ч ески х взглядов и состоять в органи заци ях, 
д ей ств ую щ и х в р ам к ах  закон а, а такж е п р оти вор еч и л  зак о н о д ател ьству  С С С Р, и гн о ­
рируя, в частн ости , закон  «Об общ ествен н ы х ор ган и зац и я х и о бъ ед и н ен и ях» .24 О б­
ком  К П С С  воспри н ял  У каз, как «сигнал к атаке на сер дц еви н у партии, на ее п ер ви ч ­
ны е о р ган и зац и и » 25.
С екр етар и ат Ц К  К П СС , сф ор м ул и р овав стратеги ю  п оведен и я в слож и вш ей ся 
си туаци и , серьезн ое вн и м ан и е удел и л  ф и н ан сов ом у вопросу. П р ед л агал ось у ста н о ­
ви ть кон трол ь над п ар ти й н ы м и  взносам и  с тем , чтобы  они ш ли в парти й н ую  кассу, 
п о ск о л ьк у счи талось, что п осл е д еп ар ти зац и и  кол лек ти вов п ояви тся  м ного ж е л а ю ­
щ и х н ап рави ть их по д р уги м  каналам . К ром е того, следовало п р и н ять м еры  к том у, 
чтобы  н аходящ и еся  в р асп оряж ен и и  партком ов м атер и ал ьн ы е цен н ости  парти и , не 
под вер гал и сь эк сп р оп р и ац и и  и бы ли возвр ащ ен ы  соответствую щ ем у горком у, р а й ­
ком у парти и . В случае н евозм ож н ости  п р ям ого их возвр ата р ек ом ен д овал ось р еал и ­
зов ать и м ущ ество с пер еч и сл ен и ем  средств горком у, р ай к о м у партии. Е щ е одни м  
опасени ем  бы ло закр ы ти е р асч етн ы х счетов кр уп н ы х п ар ти й н ы х орган и заци й  с ц е ­
лью  восп р еп ятство ван и я их д еятел ьн ости . Ч тобы  п р ед уп р еди ть так ую  возм ож н ость, 
следовало п ер ем ести ть остатки  д ен еж н ы х средств и ф и н ан совы х расчетов в п ар ти й ­
ны й к ом и тет26.
В н ачал е августа 1991 С ам арск и й  обл астн ой  ком и тет К ом м ун и сти ч еск ой  п а р ­
тии так ж е сф ор м ул и р овал  реком ен д ац и и  для сохран ен и я и обесп ечен и я д ея тел ьн о ­
сти п ар ти й н ы х орган и заци й  в усл о ви я х  деп ар ти зац и и  коллекти вов. В ч астн ости , в 
органи заци ях, которы е не п од п ад аю т п о д  д ей ств и е У к а за  П р ези ден та Р С Ф С Р , р е к о ­
м ен д овал ось сохран и ть п ер ви ч н ы е п ар торган и зац и и  в преж нем  виде. Г орком ам , 
р ай ком ам  п арти и , пер ви ч н ы м  п ар торган и зац и ям , в кр атч ай ш и е сроки о бсуди ть со з­
давш ееся  п ол ож ен и е в связи  с и здани ем  У каза, на заседан и я х бю ро, собр ан и я х к о м ­
м ун и стов оп р едели ть ф орм ы  и м етоды  д ал ьн ей ш ей  д еятел ьн ости .
В ч р езвы ч ай н ы х случ аях в тех п ер ви ч н ы х ор ган и зац и ях, где вы бор н ы е органы  
(партком , п артбю ро, секретарь) оказал и сь д езор ган и зован ы  д ей ств и ям и  пол и ти че-
20 СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 197. Д. 564. Л. 28.
21 СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 197. Д. 564. Л. 31.
22 СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 197. Д. 559. Л. 35.
23 СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 197. Д. 559. Л. 34.
24 СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 197. Д. 619. Л. 105.
25 СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 197. Д. 619. Л. 111.
26 СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 197. Д. 674. Л. 71-72
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ски х пр оти вн и ков или сп асовал и  пер ед  их н ати ском , р ек о м ен д о вал о сь н азначи ть 
вр ем ен н ы х пар торгов горком а, р ай ком а партии. Д о образован и я вы бор н ого органа 
п арторги  п ар ти й н ы х ком и тетов д о л ж н ы  н аделяется  п ол н ом оч и ям и  эти х  вы бор н ы х 
органов (учет ком м ун и стов, при ем  ч л ен ск и х взносов, проведен и е пар ти й н ы х м ер о ­
приятий). О дной  из важ н ей ш и х задач п арторгов дол ж н о бы ло я вляться  создан и е в 
д ан н ы х тр уд овы х кол лек ти вах и н и ц и ати в н ы х групп к ом м ун и стов для р або ты  по в о с­
стан овл ени ю  д еятел ьн о сти  п ар торган и зац и й . Н ар яд у с эти м  вы свобож даем ы е р а б о т­
ники п ер ви ч н ы х п ар торган и зац и й  м огли н ап равл яться  за счет средств п арти й н ого 
бю дж ета на обуч ен и е с целью  п ол уч ен и я новой проф есси и .
С ледовало р еком ен д овать горком ам , р ай ком ам  п арти и  в целях зак р еп л ен и я  
кадров, разви ти я их и н и ци ати вы , при влеч ен и я на р або ту  в п ар ти й н ы е органы  лю дей , 
сп особн ы х д ей ств о вать в совр ем ен н ой  общ еств ен н о-п о л и ти ч еск ой  обстан овке. У с т а ­
н авли вать в н еобход и м ы х сл уч аях ставки  зарпл аты  работн и к ам  по вер хн ем у п р ед ел у 
ви лки  д о л ж н о стн ы х окладов, ввести в п р ак ти к у совм ещ ен и е д о л ж н о стей  всем и  к а те­
гори ям и  р аботн и к ов п ар ти й н ы х ком и тетов, устан авл и вать н адбавк и  к д о л ж н о стн ы м  
окладам  за уч ен ую  степ ень, за вы соки й  п р оф есси он али зм  и особое отли чи е при  в ы ­
п ол н ен и и  р або ты 27.
Т аки м  образом , к н ач ал у осущ ествлен и я в стран е п ол и ти ки  п ер естрой ки  К уй ­
бы ш евская п арти й н ая ор ган и зац и я бы ла м он ол и тн ой  и м н огоч и слен н ой  структурой . 
Р ост п ар ти й н ы х рядов в области  продолж и л ся  и вп ервы е годы  реф орм . Н о, п о сте­
пен н о е разоч арован и е р яд овы х к ом м ун и стов в свои х р ук о во д и тел я х и п ар ти й н ом  ап ­
парате, а так ж е всеобщ ая д ем о к р ати зац и я  и гласн ость, обн аж и вш и е м н огоч и слен н ы е 
пр обл ем ы , обуслови ли  н ачало всестор он н его  си стем н ого  кри зи са вн утри  областн ой  
п ар ти й н ой  органи заци и . К р и зи с п р ояви л ся  как в м ассовом  вы ходе к ом м ун и стов из 
парти и  и п отер е ею  автори тета среди н аселени я, так  и в раск ол е п арти и  на и д ео л о ги ­
чески е п л атф орм ы . О бр азован и е н еф ор м ал ьн ы х п о л и ти ч еск и х объ еди н ен и й  и п о те ­
ря К П С С  м он оп оли и  на пол и ти ч ескую  д еятел ьн о сть л и ш ь уси л и л о отто к членов из 
рядов обл астн ой  п ар ти й н ой  органи заци и . А  ц ел ен ап равл ен н ы е м ер ы  п ол и ти ч еск и х 
л и д еров Р С Ф С Р  по ослаблен и ю  К П С С  привели, в ч астн ости , к дем о рал и зац и и  и р о с ­
п уск у  п ер ви ч н ы х пар ти й н ы х ор ган и зац и й  области. Эти п р оц ессы  подготови л и  к р у ­
ш ен и е п равящ ей  парти и  в стране.
THE KUIBYSHEV PARTY ORGANIZATION OF THE CPSU IN THE REORGANIZATION 
PERIOD (1985-1991): EXPERIENCE OF SOCIOLOGICAL AND STATISTICAL RESEARCH
I.V. SEELEV
Togliatti State University
Various aspects of development the Kuibyshev party organization 
of the CPSU during the period of a policy of reorganization are studied 
1985-1991. Its social and age structure, dynamics of change of number is 
considered. The reasons of an exit of communists from party and falling 
of its authority among the area population reveal. Methods of struggle of 
communist party with arising informal political associations are consi­
dered. The basic contradictions in ideology of two pre-election platforms 
of the CPSU before XXVIII congress are shined.
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